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OPSOMMING 
 
DIE INVLOED VAN ETIKETTERING OP DIE PERSOONSWEES VAN DIE 
MENS: ‘N OPVOEDKUNDIG-SIELKUNDIGE PERSPEKTIEF 
 
deur 
 
F. Kotzé 
 
Graad            :Magister Educationis met spesialisering in Voorligting  
Departement :Opvoedkundestudies 
Studieleier     :Professor H.E. Roets  
 
Hierdie studie het ten doel gehad om die invloed van etikettering op die persoonswees 
van die mens vanuit ‘n Opvoedkundig-Sielkundige perspektief te bepaal.  Met die oog 
hierop is daar hoofsaaklik op die volgende gekonsentreer: 
 
§ Etikettering as fenomeen, met spesifieke verwysing na wat etikettering is en 
die invloed daarvan op die persoonswees van die mens. 
§ Die gebruik van die Opvoedkundig-Sielkundige Relasieteorie as teoretiese 
vertrekpunt vir die invloed van etikettering op die persoonswees van die mens. 
§ Die daarstel van ‘n diagnostiese vraelys binne die raamwerk van die 
Opvoedkundig-Sielkundige relasieteorie wat in die empiriese studie gebruik is. 
 
Daar is bevind dat die gevolge van etikettering meestal permanent en onomkeerbaar is 
en dat die individu daardeur geïsoleer word.  ‘n Diagnostiese vraelys is in terme van 
die Opvoedkundig-Sielkundige Relasieteorie veroperasionaliseer en gebruik in die 
bepaling van die invloed van etikettering. 
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SUMMARY 
 
THE EFFECT OF LABELLING ON A PERSON’S BEING: AN 
EDUCATIONAL-PSYCHOLOGICAL PESPECTIVE 
 
by 
 
F. Kotzé 
 
Degree :    Magister Educationis –  with specialization in guidance and counseling 
Department: Educational Studies 
Promoter    :  Professor H.E. Roets 
 
The aim of this study was to determine the effect of labeling on a person’s being from 
an educational-psychological perspective.  The focus was therefore placed mainly on 
the following: 
§ Labeling as a phenomenon, with specific reference to what labeling is and its 
effect on a person’s being. 
§ The use of the Edu-Psychological Relation Theory as a theoretical basis for 
determining the effect of labeling on a person’s being. 
§ The compilation of a diagnostic questionnaire within the framework of the 
Edu-Psychological Relation Theory that was used in the empirical study.  
 
It was found that the consequences of labeling are generally permanent and 
irreversible, and that they result in isolation of the individual.  A diagnostic 
questionnaire was operationalised in terms of the Edu-Psychological Relation Theory, 
and was used to determine the effect of labeling. 
 
Key Terms 
Labeling; stigmatization theory; effects of labeling; stigma; diagnostic labels; 
educational-psychological perspective; Edu-Psychological Relation Theory
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Sosiale proses 
 
 
Identiteite word aan individue toegeken 
en sluit in: 
 
 
individu wat dit ontvang                samelewing wat dit toeken 
 
 
ETIKETTERING 
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